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0% 20% 40% 60% 80% 100%
メールチェック
資料の持ち帰り
































































計 17.1 33.4 50.5 49.0 0.5 37.1 28.9 66.0 33.4 0.6 4475
男性計 17.1 33.1 50.2 49.4 0.5 37.9 28.9 66.8 32.6 0.6 3759
20代以下 14.4 30.8 45.3 54.3 0.4 33.1 25.6 58.7 40.7 0.7 762
30代 16.9 33.6 50.5 49.0 0.5 37.3 29.2 66.6 32.8 0.6 1720
40代 17.0 34.2 51.2 48.7 0.1 40.4 30.8 71.1 28.6 0.3 907
50代 23.2 33.1 56.3 42.6 1.1 44.5 29.0 73.5 25.4 1.1 366
女性計 17.4 35.0 52.5 46.8 0.7 32.9 29.3 62.2 37.1 0.7 711
20代以下 18.1 35.8 53.9 45.4 0.7 29.9 28.8 58.7 40.6 0.7 271
30代 15.4 37.5 52.9 46.8 0.4 36.4 28.2 64.6 35.0 0.4 280
40代 19.7 30.3 50.0 48.4 1.6 32.8 33.6 66.4 32.0 1.6 122
50代 21.6 27.0 48.6 51.4 ･･･ 29.7 27.0 56.8 43.2 ･･･ 37
企画職 16.9 37.4 54.3 45.0 0.7 35.7 31.3 66.9 32.1 1.0 720
一般事務職 12.9 25.0 37.9 61.0 1.1 29.4 21.0 50.4 48.5 1.1 272
営業職 27.2 38.2 65.4 34.1 0.5 65.7 19.6 85.2 14.4 0.4 772
ＳＥ職 13.9 33.4 47.3 52.2 0.5 38.1 29.6 67.6 31.8 0.6 883
研究職 19.8 32.8 52.7 47.3 ･･･ 29.4 30.2 59.5 40.1 0.4 262
開発・設計職 14.3 30.8 45.1 54.5 0.4 25.7 33.3 59.0 40.5 0.5 1566
組合員 16.6 32.6 49.2 50.3 0.5 35.3 28.8 64.1 35.2 0.7 4132
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
メールチェック
資料の持ち帰り
































































計 17.1 33.4 50.5 49.0 0.5 37.1 28.9 66.0 33.4 0.6 4475
男性計 17.1 33.1 50.2 49.4 0.5 37.9 28.9 66.8 32.6 0.6 3759
20代以下 14.4 30.8 45.3 54.3 0.4 33.1 25.6 58.7 40.7 0.7 762
30代 16.9 33.6 50.5 49.0 0.5 37.3 29.2 66.6 32.8 0.6 1720
40代 17.0 34.2 51.2 48 7 0.1 40.4 30.8 71.1 28.6 0 3 90
50代 23.2 33.1 56.3 42.6 1.1 44.5 29.0 73.5 25.4 1.1 366
女性計 17.4 35.0 52.5 46.8 0.7 32.9 29.3 62.2 37.1 0.7 711
20代以下 18.1 35.8 53.9 45.4 0.7 29.9 28.8 58.7 40.6 0.7 271
30代 15.4 37.5 52.9 46.8 0.4 36.4 28.2 64.6 35.0 0.4 280
40代 19.7 30.3 50.0 48.4 1.6 32.8 33.6 66.4 32.0 1.6 122
50代 21.6 27.0 48.6 51 ･･･ 29.7 27.0 56.8 43.2 ･･･ 3
企画職 16.9 37.4 54.3 45.0 0.7 35.7 31.3 66.9 32.1 1.0 720
一般事務職 12.9 25.0 37.9 61.0 1.1 29.4 21.0 50.4 48.5 1.1 272
営業職 27.2 38.2 65.4 34.1 0.5 65.7 19.6 85.2 14.4 0.4 772
ＳＥ職 13.9 33.4 47.3 52.2 0.5 38.1 29.6 67.6 31.8 0.6 883
研究職 19.8 32.8 52.7 47.3 ･･･ 29.4 30.2 59.5 40.1 0.4 262
開発・設計職 14.3 3 .8 45.1 54 5 0.4 25.7 33.3 59.0 40.5 0 1566
組合員 16.6 32.6 49.2 50.3 0.5 35.3 28.8 64.1 35.2 0.7 4132
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②時間の「けじめ」 有無 























































































































大卒ホワイトカラー計 23.4 39.6 63.0 13.7 16.9 5.9 22.7 0.5 4475
うち、資料の持ち帰り、メールチェック
いずれも不可能
27.8 39.1 66.9 13.3 14.1 5.6 19.7 0.1 1224
うち、資料の持ち帰り、メールチェック
いずれかが可能
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39.8 39.1 30.1 26.8 42.0 9.3 2.2 25.9 0.8 4475
29.0 31.8 14.4 11.7 25.8 4.8 1.8 45.8 0.5 1224
44.1 42.2 36.2 32.8 48.5 11.1 2.4 18.4 0.4 3225
そう思う 39.9 41.1 34.4 29.3 41.2 8.2 2.4 22.2 0.2 1999
どちらともいえない 43.8 43.8 35.8 35.1 52.0 11.1 2.7 15.1 1.1 450













































































































































計 18.4 45.8 26.8 8.8 0.2 2261 18.2 35.2 26.1 20.1 0.4 2954
そう思う 23.0 48.2 22.3 6.4 0.1 1381 21.7 37.2 23.9 16.9 0.4 1816
どちらともいえない 10.6 45.6 33.4 10.0 0.3 320 15.4 34.0 29.2 21.4 ･･･ 415
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3 8 9 1 30 1 26 8 42 0 9 3 2 2 2 9 8 4475
29.0 31.8 14.4 11.7 25.8 4.8 1.8 45.8 0.5 1224
44.1 42.2 36.2 32.8 48.5 11.1 2.4 18.4 0.4 3225
そう思う 39 9 1 1 4 4 29 3 41 2 8 2 4 22 2 0 2 1999
どちらともいえない 43.8 43.8 35.8 35.1 52.0 11.1 2.7 15.1 1.1 450













































































































































計 18.4 45.8 26.8 8.8 0.2 2261 18.2 35.2 26.1 20.1 0.4 2954
そう思う 23.0 48.2 22.3 6.4 0.1 1381 21.7 37.2 23.9 16.9 0.4 1816
どちらとも えない 10.6 45.6 33.4 10.0 0.3 320 15.4 34.0 29.2 21.4 ･･･ 415









































































表 5　年休取得率や労働時間等 表 6　退社時刻・帰宅時刻・在社時間
タイトル（柱） 
















計 19:29 20:26 11:07 3225
そう思う 19:17 20:14 10:55 1999
どちらともいえない 19:39 20:37 11:16 450










































































2017-09-27        電機連合　　　「ライフキャリア」に関するアンケート　　　２０１７年５月    FILE=DELC17.csv - 1 -
2017-09-27        電機連合表７
（単位：％）


























































































































































計 18.1 22.0 40.2 15.8 43.7 26.4 17.2 0.4 3225 10.1 25.5 35.6 17.6 46.4 25.0 21.4 0.5 3225
そう思う 18.0 20.6 38.5 14.7 46.4 26.7 19.7 0.4 1999 8.9 24.2 33.1 16.3 50.3 25.5 24.9 0.4 1999
どちらともいえない 16.2 24.7 40.9 22.4 36.2 26.0 10.2 0.4 450 8.7 26.0 34.7 26.9 37.6 23.1 14.4 0.9 450























2017-09-27        電機連合　　　「ライフキャリア」に関するアンケート　　　２０１７年５月    FILE=DELC17.csv - 1 -





































































































































































計 18.1 22.0 40.2 15.8 43.7 26.4 17.2 0.4 3225 10.1 25.5 35.6 17.6 46.4 25.0 21.4 0.5 3225
そう思う 18.0 20.6 38.5 14.7 46.4 26.7 19.7 0.4 1999 8.9 24.2 33.1 16.3 50.3 25.5 24.9 0.4 1999
どちらともいえない 16.2 24.7 40.9 22.4 36.2 26.0 10.2 0.4 450 8.7 26.0 34.7 26.9 37.6 23.1 14.4 0.9 450
そう思わない 19.6 24.4 44.0 14.7 41.0 26.1 15.0 0.3 775 14.1 28.6 42.7 15.5 41.4 24.8 16.6 0.4 775
（単位：％）

















































































計 12.6 19.9 32.6 21.1 45.6 24.0 21.6 0.8 3225
そう思う 14.8 21.6 36.4 21.1 41.9 23.2 18.7 0.7 1999
どちらともいえない 8.7 18.0 26.7 28.4 43.8 26.2 17.6 1.1 450
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計 18.1 22.0 40.2 15.8 43.7 26.4 17.2 0.4 3225 10 1 25.5 35.6 17.6 46.4 25.0 21.4 0.5 3225
そう思う 18.0 20.6 38.5 14.7 46.4 26.7 19.7 0.4 1999 9 24.2 3 .1 16.3 50.3 25.5 24.9 0.4 1999
どちらともいえない 16.2 24.7 40.9 22.4 36.2 26.0 10.2 0.4 450 8 7 26.0 3 .7 26.9 37.6 23.1 14.4 0.9 450
そう思わない 19.6 24.4 44.0 14.7 41.0 26.1 15.0 0.3 775 14.1 28.6 42.7 15.5 41.4 24.8 16.6 0.4 775
（単位：％）







































































計 12.6 19.9 32.6 21.1 45.6 24.0 21.6 0.8 3225
そう思う 14.8 21.6 36.4 21.1 41.9 23.2 18.7 0.7 1999
どちらともいえない 8.7 18.0 26.7 28.4 43.8 26.2 17.6 1.1 450
















































































計 0.8 2.4 0.8 2.2 3225
そう思う 0.9 2.4 0.9 2.4 1999
どちらともいえない 0.7 2.3 0.7 2.2 450
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計 18.8 16.2 10.0 8.0 34.2 6.4 1.3 9.2 1.8 36.9 0.9 3225
そう思う 18.6 16.1 10.7 8.5 36.8 6.8 1.4 9.3 2.1 35.3 1.0 1999
どちらともいえない 17.8 17.1 9.6 5.8 32.4 6.0 0.4 10.0 1.1 39.3 0.9 450














































































計 15.2 28.9 44.1 21.0 23.3 11.7 34.9 3225
そう思う 21.4 37.2 58.6 17.1 17.9 6.5 24.4 1999
どちらともいえない 4.2 17.8 22.0 41.8 26.0 10.2 36.2 450
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計 18.8 16.2 10.0 8.0 34.2 6.4 1.3 9.2 1.8 36.9 0.9 3225
そう思う 18.6 16.1 10.7 8.5 36.8 6.8 1.4 9.3 2.1 35.3 1.0 1999
どちらともいえない 17.8 17.1 9.6 5.8 32.4 6.0 0.4 10.0 1.1 39.3 0.9 450














































































計 15.2 28.9 44.1 21.0 23.3 11.7 34.9 3225
そう思う 21.4 37.2 58.6 17.1 17.9 6.5 24.4 1999
どちらともいえない 4.2 17.8 22.0 41.8 26.0 10.2 36.2 450
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計 65.5 45.6 80.1 60.2 58.4 69.8 61.6 43.1 48.1 50.4 70.4 30.0 3225 742.2
そう思う 66.8 47.9 83.5 65.4 63.1 71.5 63.1 45.8 50.9 53.4 73.5 32.5 1999 787.3
どちらともいえない 64.0 40.7 74.2 52.0 52.7 66.7 60.2 39.3 43.6 46.7 65.1 25.3 450 676.0
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（単位：％）










計 84.5 15.4 0.1 3225
そう思う 82.1 17.9 0.1 1999
どちらともいえない 87.1 12.9 ･･･ 450








































































計 3.8 13.6 17.3 48.3 12.0 20.3 32.3 1.9 0.1 3225
そう思う 4.1 14.5 18.6 48.0 11.9 19.5 31.4 1.9 0.2 1999
どちらともいえない 2.0 9.6 11.6 52.9 12.4 20.2 32.7 2.9 ･･･ 450
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（単位：％）










計 84.5 15.4 0.1 3225
そう思う 82.1 17.9 0.1 1999
どちらとも えない 87.1 12.9 ･･･ 450







































































計 3.8 13.6 17.3 48.3 12.0 20.3 32.3 1.9 0.1 3225
そう思う 4.1 14.5 18.6 48.0 11.9 19.5 31.4 1.9 0.2 1999
どちらとも えない 2.0 9.6 11.6 52.9 12.4 20.2 32.7 2.9 ･･･ 450























































































表 15　性別 表 16　同期入社と比べた昇進・昇格
タイトル（柱） 
生涯学習とキャリアデザイン - 11 - 
（単位：％）










計 84.5 15.4 0.1 3225
そう思う 82.1 17.9 0.1 1999
どちらともいえない 87.1 12.9 ･･･ 450








































































計 3.8 13.6 17.3 48.3 12.0 20.3 32.3 1.9 0.1 3225
そう思う 4.1 14.5 18.6 48.0 11.9 19.5 31.4 1.9 0.2 1999
どちらともいえない 2.0 9.6 11.6 52.9 12.4 20.2 32.7 2.9 ･･･ 450































( 1) ( 2)
84.5 15.4 0.1 3225
82.1 17.9 0.1 1999
87.1 12.9 ･･･ 450
89.2 10.7 0.1 775
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
3.8 13.6 17.3 48.3 12.0 20.3 32.3 1.9 0.1 3225
4.1 14.5 18.6 48.0 11.9 19.5 31.4 1.9 0.2 1999
2.0 9.6 11.6 52.9 12.4 20.2 32.7 2.9 ･･･ 450

















































































































1） 調査は、2014 年 10 ～ 11 月にかけて、全国の
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MATSUURA Tamie
Characteristics of White Collar Workers That Work 
Autonomously: 
A Focus on the Awareness of Such Workers
　This paper focuses on the awareness of 
the worker, and examines how to enable an 
autonomous work style through an analysis 
of a questionnaire on the boundary between 
one’s work and life.
　Results of the analysis suggest that, when 
companies forbid checking e-mail and taking 
materials home for after hours work, it 
becomes easier for employees to separate 
work and non-work. However, even among 
those, there are many who are not given clear 
workplace boundaries or who check work-
mail and phone calls, and who create or view 
documents.
　Some possible reasons for these results are 
1) White collar workers are able to work 
without taking materials home or checking 
e-mail from home; and 2) there are 
workarounds for rules banning the taking of 
materials home or checking e-mail from home.
　Characteristics of white collar workers 
that work autonomously include not just the 
ability of boundary management, but also 
have personality aspects and normal behavior, 
and such people tend to direct and manage 
themselves.
　Of course, even when one attempts to 
manage the boundary between one’s work 
and life, if one’s work experiences continually 
hinders that attempt, the desire to manage 
the boundary will likely decrease. A 
characteristic of white collar workers that 
work autonomously is “experience in a 
workplace where one can freely give opinions, 
even diﬀering opinions”. In other words, these 
results suggest that a work environment in 
which setting one’s own delineation as to time 
for one’s work and life, rather having uniform 
values and rules imposed, is a foundation for 
increasing white collar workers that can work 
autonomously.
